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інших практичних навичок, а викладачів — до пошуку нового ін-
струментарію реалізації інноваційних підходів до розбудови
освітнього простору.
Тези розміщено за посиланням:
http://goo.gl/IDCe6o
Лопаткіна Ірина (Україна)
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USING A MIXED TRAINING IN PREPARATION
OF AN INNOVATION-ORIENTED EXPERT
ON TEACHING EXAMPLE
IS NOT APPLIED HUMANITIES DISCIPLINES
Сучасні технічні засоби дозволяють значно покращити методики
викладання навчальних дисциплін. Але — головне не те, які ін-
струменти використовуються і наскільки щільно вони вмонтовані в
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навчальні процеси, найважливішим є мета їх застосування. В умо-
вах, коли країни з низькою вартістю робочої праці отримують за ра-
хунок цього конкурентні переваги у виробництві, всі інші можуть
сподіватись тільки на творчий потенціал власного населення, на чо-
ловічий капітал, але дуже високої якості, що дасть можливість
отримувати високу додану вартість за рахунок постійного продуку-
вання інновацій. Тільки таким чином можна втриматись на плаву у
змаганні з країнами-виробниками, які, як тільки з’являється нова
розробка, починають полювати за нею. Як швидко відбувається
процес втілення інновацій у готовий продукт, процес перетікання
ідей у виробництво? Чим далі — тим швидше, констатують спеціа-
лісти. Таким чином, для всіх інших країн єдиним фактором конку-
рентної переваги стають інновації. Сьогодні ставка робиться на тво-
рчість, яку необхідно розвивати. Це — виклик. І, в першу чергу,
задача для системи освіти. Але український менталітет, визнана
схильність українців до творчості самі по собі можуть розглядатись
як конкурентні переваги, як можливості в умовах зовнішніх загроз.
Залишається знайти шляхи вивільнення творчого потенціалу і по-
будови на цій основі нової економічної моделі України.
Останнім часом все частіше почала з’являтись інформація про
потенціал використання змішаного навчання, про його переваги
та перспективи з точки зору ефективності навчального процесу.
Можливості, закладені в ідею змішаного навчання, дійсно, знач-
ні. Насамперед це стосується дисциплін гуманітарної спрямова-
ності. Віртуальний простір Inet дозволяє здійснювати пошук не-
обхідної інформації, цінність якої полягає в її актуальності і
широкому спектрі тематики. Задача викладача — відібрати дійс-
но корисні і якісні матеріали, спираючись на проблематику тем
аудиторних занять. Змішане навчання на те і змішане, що вклю-
чає в себе неймовірно широкий спектр форм, в яких подаються
знання та формуються навички. Більш того, саме ця варіативність
створює творчу атмосферу в навчальному середовищі, не дозво-
ляє завчати колись написані тексти без того, щоб їх осмислювати,
пропускаючи через свою свідомість. Далі в роботу включається
підсвідомість. Розбуджена фантазія створює інновації.
Однією з форм активізації навчального процесу є робота з від-
ео сюжетами. Мова не тільки про лекції відомих спеціалістів сво-
єї справи. В якості навчального матеріалу корисно застосовувати
«живі» матеріали — новини, виступи експертів і політиків, Такий
формат дозволяє проводити порівняння, розмірковувати, аналізу-
вати, робити висновки тощо. Важливо, що ті, хто опановує знан-
ня, роблять це на прикладах, які не викладені в підручниках, що
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дає змогу творчо підійти до осмислення теоретичних положень.
Таким чином, сюжети повинні бути інформаційно насиченими,
вдало підібраними і зрозумілими. Сюжети повинні стати ілюст-
рацією до теоретичних положень дисципліни, її продовженням і
ресурсом зв’язку теорії з практикою.
Особливо корисним використання таких інноваційних засобів
навчального процесу може бути для дисциплін, що формують
професійний світогляд, але предмети яких достатньо загальні,
щоб усвідомити їх, прочитавши традиційний підручник і прой-
шовши практику на сусідньому підприємстві. Ці дисципліни не є
прикладними з точки зору можливості безпосередньої участі в
практичних діях, що становлять сутність цих предметів.
Державне управління економікою, як діяльність і як дисцип-
ліна, як сукупність певних знань, важко сприйняти без взаємо-
зв’язку з реальними ситуаціями, які в даному випадку далекі від
пересічного погляду. Сюжети, в яких виступають визначні люди,
відомі експерти з питань державного регулювання економіки, в
яких дається огляд подій реальної економіки, ведуться дискусії з
макроекономічної проблематики, є корисними для розгляду і
аналізу в навчальній аудиторії.
Студентам пропонується ознайомитись з сюжетом. Перед пере-
глядом наголошуються основні питання, на яких студенти повинні
акцентувати увагу, занотовуючи основні тези. Після перегляду ви-
кладач ставить запитання про незрозумілі за змістом місця, що сто-
суються, в першу чергу, понятійного апарату, яким студенти можуть
не володіти не в повній мірі. Важливо, що викладач не переповідає
сюжет, не «перекладає» його на простішу і зрозумілішу слухачам мо-
ву, оскільки саме на самостійний пошук відповідей на питання щодо
сутності сюжету і спрямована ця форма заняття.
Після з’ясування незнайомих понять студентам пропонується
відповісти на низку навчальних питань, через пошук відповіді на
які студент буде просуватись у розумінні і засвоєнні положень
теми, пов’язуючи теоретичні знання з реальними подіями.
Домашнім завданням є написання есе з означених питань, зве-
рнення до підручників щодо теорії питання, пошук додаткової
інформації в мережі Inet відносно тенденцій та змін, що відбули-
ся за останній час. Домашня робота може буди як індивідуаль-
ною, так і колективною, якщо метою є підготовка проекту, пре-
зентації, дебатів тощо.
Після повернення письмових робіт викладачу відбувається диску-
сія з означеної проблематики, якою керує викладач, вчасно виправляє
напрям обговорення, бачить кінцеву мету даної роботи — знайти
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правильну відповідь на поставлені питання, і веде до неї учасників
навчального процесу. Готова відповідь не надається, а створюється в
аудиторії шляхом колективної праці слухачів і викладача.
Важливим у методиці є побудова логічної послідовності цик-
лу відеоматеріалів, що дозволить сформувати, підтримували та
розвивати сюжетну лінію, кульмінацією якої повинні стати аргу-
ментовані висновки.
У ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного
банку України» такі інноваційні технології навчального процесу: з
використанням відеосюжетів як складової змішаного навчання, ма-
ють давню історію. Перші спроби були здійснені в 2001—2002 роках.
Досвід оказався вдалим. Сама методика розвивалась, вдосконалюва-
лась. На сьогодні на сайті Академії створено відеотеку, а в архіві на-
лічується значна кількість матеріалів, які з успіхом використовуються
в змішаному навчанні, формуючи інноваційне мислення майбутніх
фахівців та підвищуючи кваліфікацію діючих спеціалістів банківсь-
кої сфери України, в тому числі — співробітників НБУ.
Тези розміщено за посиланням:
http://goo.gl/5T8TN1
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